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電⼦ブック試読サービス
10/1〜11/30の期間限定で、Maruzen eBook Libraryで提供される約6万タイ
トルの電⼦ブックが試し読みできます。期間中利⽤の多かったタイトルやリク
エストのあった本は、図書館での購⼊を検討します。ぜひご利⽤ください。
WEB選書
＜利⽤⽅法＞(※学内LANから⾏ってください)
＊Maruzen eBook Library https://elib.maruzen.co.jp/
「Maruzen eBook Library 富⼭⼤学」のページに移ります。
＊富⼭⼤学附属図書館蔵書検索システム（OPAC）
http://opac.lib.u-toyama.ac.jp/opc/
読みたい本を検索してください。
「詳細検索→フォーマット→電⼦ブック」を選択すると便利です。
図書館に置く本を、学⽣がパソコンやスマホから選ぶことができる企画です。
インターネットに繋がる環境であれば、いつでもどこでも選書できます。
図書館の本、選びませんか？
選書期間：2019年11⽉頃
対象：五福キャンパスの学部⽣・院⽣・研究⽣
昨年は約８０冊の本が
選ばれました！
開催期間や参加⽅法など、詳しくはポスターや
図書館のウェブサイトをチェック
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図書の返却について
夏季休業中の⻑期貸出資料の
返却期限は
10⽉9⽇(⽔) です。
忘れずに返却しましょう！
新制⼤学設置70周年記念展
〜蔵書印と貴重資料でたどる富⼭⼤学の歩み〜
期間：10⽉1⽇(⽕)〜10⽉20⽇(⽇)
場所：中央図書館2階ロビー
特別説明会もあります
図書館
からの
おしらせ
◇ 中央図書館 開館カレンダー ◇
通常開館 8:45 – 22:00
休日・祝日開館 10:00 – 17:00
短縮開館 9:00 – 17:00
休日開館（試験期） 10:00 – 20:00
赤字は休館日です
【編集後記】
秋ですね。秋といえばキノコ。
秋になると，我が家の庭の柿の
⽊には⽩くて⼤きなキノコが
⽣えます。気持ち悪いです。
（ch）
2017年物→
各回パッと20分 調べ⽅ガイダンス
11⽉初旬から，準備ができたら始めるよ♥
平⽇10:00〜17:00の間
ご希望の時間帯・メニューで開催！
お⼀⼈でもグループでもOK！
い ま 、 見 直 そ う 図 書 館 マ ナ ー
1 . 飲 ⾷ は 原 則 禁 ⽌ で す
2 . 館 内 で は 静 粛 に
3. 返却期限を守りましょう
4. 資料を⼤切に扱いましょう
5. 汚さずきれいに利⽤しましょう
後期に⼊り、新⼊⽣もすっかり⼤学⽣活に慣れてきた頃。
ここで改めて、図書館でのマナーを⾒直してみませんか？
図書館では、密閉できる容器に⼊った
飲料のみ、飲むことができます。
（ペットボトル、⽔筒など）
その他の飲⾷はすべて禁⽌です。
会話しながら学習ができるフロアは２階、
その他のフロアは静かに学習する場所です。
⼤声で騒いで周囲の迷惑にならないように
気をつけましょう。
学部学⽣の場合、図書の貸出期間は
２週間。返却期限は必ず守り、まだ
利⽤したい場合は延⻑⼿続きをしま
しょう。
あなたの他に、その本を読みたくて
待っている⼈がいるかもしれません。
図書館資料はみんなが利⽤するものです。
汚したり破ったりしないよう、気をつけて
扱いましょう。
あなたの後にその座席を利⽤する⼈が、
気持ちよく利⽤できるようにしましょう。
図書館は公共の場所であることを忘れずに。
本 の 移 動 を ⾏ い ま し た
中央図書館1階では、参考図書と学⽣⽤図書に分けて
本を並べていましたが、参考図書を学⽣⽤図書のなか
に⼊れ込んで並べ直しました。ここで、誰からも頼ま
れていませんが、作業の様⼦を紹介します。
１．カウンター横の参考図書（辞書類）を取り出して
２．学⽣⽤の本に請求記号順に⼊れ込み…
拡⼤
３. 空きを作って、ひたすら移動！
Before                                                                               After
この作業に伴い、中央図書館1階-参考図書という配架
場所は無くなりました。本の場所がずれていますので、
OPACで請求記号を確認して本を探してください。
10/1現在も３の作業が進⾏中のため、本棚に空きが
ある部分もあります。不明な点はカウンターまで。
1階には学⽣⽤・留学⽣・禁帯出のシールが貼られている本が並んでいます。
禁帯出シールが貼られている本は貸出できません。ご注意ください。
学⽣⽤と禁帯出のシー
ルが貼られた本が⼀緒
の本棚に並んでいます
